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 Feminisme merupakan gerakan sosial demi mencapai kesetaraan dengan 
laki-laki di segala bidang baik politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan kegiatan 
terorganisasi yang mempertahankan hak-hak serta kepentingan perempuan. 
Feminisme merupakan kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap 
perempuan dalam masyarakat, baik di tempat kerja dan rumah tangga. Mouvement 
de Libération des Femmes dianggap sebagai awal dari feminisme gelombang ke 
dua di Prancis. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja 
yang melatarbelakangi munculnya Mouvement de Libération des Femmes di 
Prancis serta perkembangan feminisme radikal di Prancis. Penelitian ini 
menggunakan teori multikausalitas dan deskriptif kausalitas. Jenis penelitian ini 
adalah deskriptif kualitatif yang berfokus pada fenomena yang dialami objek 
penelitian dan kemudian diinterpretasikan serta disajikan dalam bentuk 
penggambaran tertulis. 
 Hasil dari penelitian ini adalah faktor politik, sosial, dan budaya merupakan 
faktor di balik terjadinya Mouvement de Libération des Femmes di Prancis dan 
digolongkan menjadi dua jenis, yaitu faktor politik yang menjadi faktor utama, 
serta faktor sosial dan budaya yang menjadi faktor pendukung. Selain itu, 
perkembangan feminisme di Prancis setelah peristiwa Mouvement de Libération 
des Femmes cenderung lebih radikal dan menuju ke arah ekstrimisme. 
 Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah menganalisis peran 
perempuan imigran Prancis saat Mouvement de Libération des Femmes terjadi. 
Selain itu penelitian selanjutnya dapat pula menganalisis perkembangan gerakan 
feminisme radikal dan dikaitkan dengan tanggapan masyarakat Prancis terhadap 
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 Le féminisme est un mouvement social visant à réaliser l'égalité avec les 
hommes dans tous les domaines. Soit la politique, l'économie, l'éducation, les 
activités sociales qui défendent les droits et les intérêts des femmes. Le féminisme 
est une conscience de l'oppression et de l'extorsion de femmes dans la société, tant 
au travail qu'à la maison. Le Mouvement de Libération des Femmes est considéré 
comme le début de la deuxième vague du féminisme en France. 
Le but de cette étude est de déterminer les facteurs qui sont à l'origine de 
la Mouvement de Libération des Femmes en France, ainsi que de l'impact du 
Mouvement de Libération des Femmes sur le développement du féminisme en 
France. Cette étude utilise la théorie de la multi-causalité et la théorie de la 
causalité-descriptive. Cette étude est une recherche descriptive-qualitative qui met 
l'accent sur un phénomène connu par l'objet de la recherche, puis interprété et 
présenté sous la forme d'une description écrite. 
 
 Les résultats de cette étude devient l’indication que les facteurs politique, 
social et culturel deviennent les facteurs derrière de la présence sur le Mouvement 
de Libération des Femmes en France et peuvent être classés en deux types: le 
facteur politique est le facteur important, alors que les facteurs social et culturel 
deviennent les facteurs soutien. En outre, après le Mouvement de Libération des 
Femmes, le féminisme en France a une tendance à être plus radical et vers 
l'extrémisme. 
 
 Les suggestions pour les futurs chercheurs sont analyser le rȏle des 
femmes immigrées en France lors de la création du Mouvement de Libération des 
Femmes ou peuvent également analyser le développement du mouvement 
féminisme radical et associé à la réponse de la société française à l’émergence 
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